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の保守管理を行う． また， 構造実験棟では事故を起こさないことが最も重要であり， そのために毎年4月に
安全教育を行いヘルメット着用や服装の基準を守るよう
に， または実験中に危険行動をしないように学生たちを指
導する．
6. おわりに
通常の実験に関わる業務としては上記2～5が主な業務と
なる． 特殊な作業でなければ学生自身に実験を行わせる方
針ではあるが，一人での作業にはならないように配慮して
いる．学外の実験施設で実験を行う場合もあるが， 常に安全
管理だけは怠らないように心がけている．
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